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摘要 : 我 国 大学开展经典阅 读活动还是一个新趋势 , 但它 经 常会面临这样的质疑 : 为什么要开展经典阅

读运动 ? 经典阅 读究竟有什 么 价值 ? 它对什么人最为 适合 ? 怎样进行经典 阅读才有效 ? 什 么 时 间开始 比较

适宜 ? 通过对经 典阅读的 历 史考察和现实 分析 , 笔者发现 : 开展经典 阅读对于矫正人们 的急功近利心 态具有

现实 意 义 , 因 为 它对人的精神品质提升具有直接的 作用 , 并能 够满足人们对人生 意义 求索 的 愿望 ; 同 时 , 团

队学 习 是经典阅读 的非常有效的 方 法 , 而且大 学期 间是开展经典阅读 的最有利 时机 。
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- 经典阅读合乎时宜聊	显然 ’ 具有上
述纖的人不在少数。

事实也是如此 。 经典阅读特别需要人们静下 心





因 为 当 下正值商业氛围非常喧嚣的时代 , 社会上	出经典中所蕴涵的真理因素 。 如果人们怀着急迫的心

各个领域都非常盛行功利主义 , 人们都非常地注重金	情去阅读的话 , 恐怕就很难如愿以偿 。 这意味着在大

钱报酬和效率高低 , 热衷 于个体的功名 成就 , 特别地	学里提倡经典阅读必须要克服功名利禄的诱惑 。 但问

讲求获得即时效益 , 对于学 习和教育也是如此 。 也就	题恰恰是 : 假如缺乏功 名利禄的诱惑 , 它还会有吸引





人们对它就缺乏热情 , 因为人们巳 经没有耐心 去等待	经典阅读必然要面临的难题。

什么未来的效果或物质之外的其他东西了 。 在教育领	当然 , 支持在大学里推行经典阅读的人士认为 ,

域 , 应试主义之所以如此娼獗 , 原因也在于此 。 所以 , 正 因为 当下社会上的功利主义氛围太过浓 厚 , 才有必





不然的话 , 推行经典 阅读也	经典阅读能够帮助人们治愈浮躁的心情 , 能够使人静

不会走很远 。	听 自 己心灵 的声音 , 使 自 己 能够抵御外界的物 质诱
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惑 , 还原 自 己 的真性情 , 从而为 自 己 寻找到真正的幸	—

福生活指点迷津 。 显然 , 这套说辞还是具有很大的鼓	
~

动性的 , 正如赫钦斯当年在芝加哥大学推动经典阅读	客观地说 , 现在几乎没有人会否认经典阅读具有

运动时所力倡的那样 w  
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的经典名著运动 , 但他遭遇到的质疑声和反对声一直	出经典阅读的具体价值的 。 所以 , 在 与不同 的人谈论

不绝于耳。 他所提倡的经典阅读运动与美国的实用主	经典阅读的价值的时候 , 所得到 的结果肯定是不
一样

义文化氛围有点格格不人 , 因而他所遭遇的阻力就不	的 。 我们也不要指望对不同的人谈论经典阅读的价值





。 事实上 ,	正如当年赫钦斯等提倡经典 阅读的人士所认为

在美国 , 除了
一些四年制 的文理学院外 , 经典阅读运	的那样 , 经典代表着人类文明发展的最高成就 , 是了

动在大学所推动的通识教育运动中 的影响并不大 。 尽	解人类文明发展里程的便捷途径ra
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但其真实效果并不容乐观 。 原因 就在于 , 经典阅读并	弥新。 换言之 , 经典不会被历史抛弃 , 经典阅读也永远

不像专业技术科 目那样容易获得明显的效果。 而且美	不会过时 。 之所 以如此 , 是因为经典中包含人生方方

国是一个典型的多元主义价值观交织在
一起的社会 ,	面面的哲理 , 是对人性本质的揭示 , 因而永远都能够给












样的 ; 而经典所提供的是一种永恒的知识 ,

种思想的人是很少的 。 我们今天正处于一个多元价值	所以在任何时间 、 任何地方学习都是一样的

交错的时代 , 经典阅读所倡导的价值显然也不可能被	其实我们许多人都有这样的感受 : 阅读经典就像

每个人所接受 , 特别是不可能被每个大学生所认识 。 在与
一
个饱经沧桑 、 充满睿智 的长者进行对话 , 通过

如果大学生对经典阅读并不认同 的话 , 要大力开展这	你的认真求问 , 他会把 自 己对生活的体悟全方位展示

一活动就会大费周章 。	给你 , 从而可以解答你遇到 的几乎所有问题。 当然 , 这









且可靠的报道 。 但是 , 我们有必要提醒
一下
,
我 国大	远是深邃的 、 充满寓意的 , 你必须静下来深思才能有

学在推行经典阅读运动之前 , 很有必要去研究










研究 , 同 时也需要对当下的大学生学习需求进行
一




次认真的调查 , 这样在推行过程中才更有针对性 。 此	普遍知识 , 而且这才是大学教育的主要功能 换

外 , 在这
一探讨过程中 特别要注 意把经典阅读的具	言之 , 大学所提供的不应该是
一种专门知识或技能 ,

体价值挖掘出 来 , 这样才能保证经典阅读运动开展	因 为这些东西可以 从专门 的研究所或职业培训所中

得更顺利
一些 。	获得 。 所以 , 他主张大学应该与职业培训所和研究

我们认为 , 要在大学里推行经典阅读运动 , 首先	所分开 , 大学 的 主要工作就是传播普遍知识 。 只有

必须回答经典阅读究竟有什么价值 , 这是





2 0 — 3 4
。 因 为这种 智

的收益 , 因为完全不讲其收益显然也是不合适的 ; 接	慧代表着
一种对人性的透悟 、 对美好世界的探索以

下来要 回答究竟什么人才更适合进行阅读经典 , 这样	及对人生 的 设计 , 所 以 每个人都应该 去学习 , 而且

才便于进行指导和提出要求 ; 最后还要回答什么时候
一个人只有投身其中 才能 有所收获 。 从赫钦斯 的思

开始阅读经典 以及如何开展经典阅读为宜 , 这也是对	想 中我们不 难看 到 永恒主义教育思想 的真谛 和 理

经典阅读运动开展效益的测 量 。 可以说 , 这四个问 题	性主义色彩 。

就是谈论经典阅读时必须回答的基本问题 , 否则谈论	赫钦斯的这些教育主张 , 在今天能够被多少人接
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不难看出 , 经典阅读最有效的 方式就是










些人生的经历和感悟 。 人们通过经	中所使用 的语言都经过了用心揣摩 , 不细心阅读就无

典阅读更懂得 自 己 , 也更懂得人生 , 进而能够克制 自	法体会其中 的意味 。





方式需要个体具有极强麵力 和定性 , 这往往会超出

一
般人的预期 。 显然 , 这是
一
种理想主义设计 , 它的潜	的确 , 不是什么时候阅读经典都是最有效的 。 如

台词是要求阅读对象必须是社会精英 , 因为 只有他们	果
一
个人正在为学费犯愁的话 , 你让他用心 阅读经典





极高的要求 。 而在当下的社会氛围 中 , 这种设计几乎
一
切都可以轻易地获得的话 , 经典阅读也失去 了 意







我们认为 , 在当下 , 要尽快获得经典阅读的价值 ,	经典阅读未必是时 间越早越好。 我们 知道 , 人生

最有效的方式是进行团 队学习 。 也就是说 , 必须建立	经历越浅 , 对事物的理解力就越低 。 阅历浅的人难以





而不能单纯靠个体孤独地摸索 。 因此 , 比较理想的	典阅读的魅力 o 我们每个人几乎都有过被灌输经典的

方式就是在导师的引 导下 , 由
一




个团体 , 大家有计划地开展学习 。 经	薄 。 即便当时记下了
一些词句 , 但并未领会其中的 内

典的蕴义非常深刻 , 不同 的人必然会读出 不同 的意味	涵 。 而且随着时间推移 , 早年的记忆就会逐渐丧失 , 从

来 。 因此 , 不同 的读者在
一起探讨和分享 , 就能够提升	而在生活中并没有留下深刻的印记 。 虽然 当时有老师

对经典的领悟层次 , 这是个体孤独地学习 很难获得的	在耐心地讲授 , 我们仍然对经典的深刻内涵感到懵懵

一种享受 。 一旦人们能够从中 获得启迪 , 那么经典阅	懂懂。 只有那些真正打动我们心灵的篇章才会对我们









不可否认的是 , 我们每个人的生活阅历都非常有	够记忆的东西毕竟是非常有限的 。 经过老师的仔细讲

限 , 从而对生活的感悟也很有限 。 如果不在
一起共同	解 , 我们对经典的理解会更容易
一点 , 也更容易记忆 ,





步	意义仍然是有限的 。 也许在许久之后 , 我们会突然回

深入阅读的兴趣。 只有当我们能够领略其中 的深刻寓	想起经典中 的某些词句 , 但我们仍然不能把握其中 的

意时 , 我们才能兴味昂然地阅读下去 。 那么 , 有不同经	韵味 。 因 为我们是被灌输的 , 不是按照我们 自 己 的理

历的人在一起共同探讨 , 就能够把经典理解得更深	解方式进行理解的 , 所以我们怎么也体会不 出老师所








的观照 , 只有当我们 自 己对生活有感触时 , 才可能领	产生
一
种疏远的感觉 , 认为它太深奥 , 从而对它有点

会经典中 的意味 。 而不 同的人对人生有不同 的体会 , 敬畏 , 进而产生一种敬而远之的感受 , 似乎经典 中 的

不同的人在
一起探讨就能够对人生理解得更透彻 , 也	事实都与我们无关 。

才能对经典产生新的理解 。 我们很难设想 , 人们在
一	之所以如 此 , 原因在于 , 我们年少的时候还没有

个功利 主义盛行的 时代能够孤独地品尝出 经典中所	对生活产生深刻的体验 , 也没有对生活产生探索的强

蕴藏的深刻寓意来 。	烈冲动 , 似乎生活中 的所有事实都是被添加进来的 。

阅读经典当然需要细心 、 也需要持之以恒的耐	对于经典 中的人和事 , 因为与我们 自 己没有关系 , 所









个有效的氛围 , 它	典学习 才能打动我们 , 才能对我们 日 后的生活产生影
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响 。 遗憾的是 , 这样的老师少之又少 。 所以 , 对于早期	利。 为此 , 大学需要建立经典阅读指导委员会。 经典阅

的经典学习 , 学习者一般难以 产生很深的体验 ’ 大多	读指导委员会由
一批著名导师组成 , 这些导师来 自 各

是在死记硬背后获得的
一种 比较痛苦的经验 , 它 的价	个学术领域 , 是各个学术领域的代表者 , 对于各 自 领

值在应付完考试后也就随之消失 了 。	域的经典名著都比较精通 , 从而能够为学生阅读提供

只有在进人大学之后 , 人们才逐渐地摆脱了升学	有针对性的咨询 。





定的人生阅 历 , 视野也逐	追求的人提供知识营养 , 对人生意义没有追求的人则

渐开阔起来 , 对于人生意义进行探索的动机也渐渐强	不可能对经典产生兴趣 。 可 以说 , 每部经典名著都是

烈 , 而现实中 的人和事又不能为 自 己提供令人信服 的	各个学术领域不能逾越的顶峰 , 只有学习 了它们才能

答案 。 这时人们才会求教于书籍 , 也 自 然会追索到经	较快地接近各个学术领域的核心 , 也才能使 自 己 获得

典名著 , 从而发现经典中所散发的理想价值的光辉 。 较大的成就 。 因 此 , 对于人生没有求索欲望的人是不

因此 , 这个阶段学习经典是最合适的 。	适合阅读经典的 。 同样 , 功利心太强的人也不适合学

也许 , 再没有比 在大学期 间学习 经典名 著更合	习经典。 经典学习需要人们具有长远的眼光 、从容的

适的 时间 了 , 因 为大学里弥漫着知识 的氛 围 , 同学们	心态 、 钻研的毅力 和善于思索的智慧 。 缺乏这些基本

都有 比较充足 的闲暇时间 , 而且都开始 了对人生意	素质 , 同样也不适合进行经典学习 。

义的求索 。 特别是这里有
一批硕学鸿儒 , 能够及时地 
一
句话 , 经典学习 并不适合每个人 , 它只适合于





种 比较适合的制度或规定 , 能够吸引 教授们	方 向 的探索者 , 是社会各方面建设的 中坚力量 , 也就

主动承担引 导同学进行经典学习 的任务 , 那样就容	是社会中的精英分子 。

易组成有效的学习 团 队 , 从而可以开展更深入 、 更持





大学期间是开展经典学 习最为有 利的 时	①例如 , 杜威就认为赫飲斯的观点代表
一
种前科学的传统 。 参见 :

机 。 大学生们 拥有 比 较充裕的 自 由 支配时 间 , 没有 ( 美 ) 罗伯特
. M ? 赫飲斯 . 美国高等教育 [ M ] . 汪 利兵 , 译 . 杭 州 : 浙

十分急 迫的升学压力 , 沐浴在浓厚的知 识氛 围 中 , 
M W t t l ? ± , 2 0 0 1 : 1 4 9 .







	m ( 美 ) 罗伯特 ‘ M ? 赫软斯 . 美 国高等教育间. 汪 利兵 , 译 . 杭州 : 浙
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项 目 ( N C E T 善

人兴趣 。 在人类历史长河中 已经积累 了无数的经典名 作者简介 : 王 洪才
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